



Om Griffenfelds bedsteforældre har dette selskabs korrespon¬
derende medlem, professor, dr. Hans Kellinghusen i august 1952
offenliggjort nogle hidtil ikke kendte oplysninger i et med mange
billeder prydet hjemstavnshæfte kaldet „Heimatwoche Bergedorf",
udkommet som særnummer af „Lichtwark Mitteilungsblatt des
Lichtwark-Ausschusses in Bergedorf".
Bergedorf er som bekendt en forstad til Hamburg. Ved at under¬
søge et i Bergedorf kendt gammelt hus er det lykkedes dr. Hans
Kellinghusen at finde ud af, at huset, som det står idag, vistnok er
opført kort efter 7/5 1633 af Arp Schumachers enke Catharina Jaens
og hendes søn Arp Schumacher d. yngre. Hun ejede huset til 1650.
Det gik ud af familien i 1671, gik 1694 over til Hans Drewes, hvis
sønnesøns søn 1797 solgte det til Johan Kunberger, hvis søn 1820
solgte det til Jakob Friedrich Wilhelm Wenck, hvis sønnesøns søster
endnu er medejer af huset.
Da nævnte tidsskrift ikke kan regnes benyttet af ret mange her i
landet, har jeg med tilladelse af dr. Hans Kellinghusen udarbejdet
følgende uddrag af hans redegørelse: „Ein dänischer Reichskanzler,
die Familie Schumacher und das Wencksche Brauhaus auf der Hude"
og dertil føjet nogle oplysninger om Griffenfelds farbroder Albert
Schumacher, der ikke er truffet i de Bergedorfske arkivalier, men
hvis tilhørsforhold synes sikkert, da Christoffer Giessing i sine Jubel¬
lærere III, I (1786), 344 (stamt.) udtrykkeligt siger, at han tog til
Danmark med broderen Joachim Schumacher, Griffenfelds far. Af
hans børn anfører Giessing blot en søn ved navn Gert, fra hvis
yngste søn der muligvis har været efterkommere. Jørgen Schumacher,
toldinspektør i Helsingør er vist også søn her.
Om Griffenfelds og hans adlede broder Albrecht Gyldensparres,
og adlede svoger Jørgen Foghs efterslægt henvises til D.A.A. (særtryk
X (1923), 264-266, henholdsvis 271-272 og 166-167.
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I Arp Schumacher (Erpe Schomaker) c i565Bremen-i630
17/12Bergedorf antagelig søn af en skomager, og måske selv
oplært i faget, inden han blev brygger og bager, fra c 1600
tillige slutter (amtsschliesser) ved slotsfængslet i Bergedorf
ved Hamburg, hvis fanger han forsynede med øl og brød.
Han tog i den anledning 26/6 1602 borgerskab i Bergedorf
som brygger og bager „auf der Hude" i Bergedorf, opgav 1610
stillingen som slutter, og oplyste 21/6 1622 som vidne, at
han var født i Bremen og 56-57 år gi. Gift c 1602 Catha¬
rina Jaens c2i582Ber*edorf?-i658 26/ioBcrgedorf' Hun og søn¬
nen Arp tilkøbte 7/5 1633 to fag af naboejendommen og
opførte vistnok kort efter det endnu existerende hus. En
vinduesrude fra denne lejlighed er bevaret i Hamburgische
museum fur kunst und gewerbe; den bærer navnet Arp
Schumacher og viser til venstre bag et stort ølfad konen
række et løftet ølkrus i vejret, til højre ham stående bag
bryggerkedlen. 1650 solgte hun ejendommen til sin svigersøn
Claus Liitken. 2 sønner, 5 døtre kendes.
II 1 Joachim Schumacher 26/9 i6o4Bergedorf-i650 27/8Kbh"Nlk"
1621-25 i handelslære i Leipzig, 1626-28 bogholder ved
det kgl. klædekompagni i Kbh., 1630 bogholder hos vin¬
handler Peter Motzfeld, nævnt 1632 5/8 som fadder ved
et søsterbarns dåb i Bergedorf, 1634 borgerskab i Køben¬
havn som rhinskvinhandler. Gift 1634 2/1Kbh- Maria
Motzfeld 3/3 i6i3Kbh-i/i2 1693 8/i2Kbh'Nlk" d. af Peter
Motzfeld og Maria von Heimbach. 9 børn:
III 1 Peder Schumacher 24/8 i635Kbh" - 11/3 16ggTrondh'
14/7 1671 adlet Griffenfeld 26/11 1673 greve af
Griffenfeld.
(IV, 1) i datter.
2 Joachim Schumacher 23/9 i636Kbh,-23/g 1636
26/gkbh-nik.
3 Maria Schumacher 18/7 1638 22/7Kbh" - 22/8 1638
^gKbh. Nik.
4 Joachim Schumacher 1/9 163g1™1' - 18/10 1638
2l/lOKbh'Nik"
5 Albrecht Schumacher 2g/i 1642 2/2Kbh" - 22/8 i6g6
g^Kbh. Nik. j !674 adlet Gyldensparre.
(IV, 2-9) 8 børn, deraf kun 1 søn (c21673-1702), der døde
barnløs 1702.
schumacher
6 maria schumacher 14/4 1643kbh-- 1706 22/7kbh'frue
gift 1) 1667 hans madsen husvig (1619-1670), sogne¬
præst Frederiksborg slot, 2) 1671 24/7HlllerDd oluf
torm 13/7 i64ikbh-frue- 8/2 1692) 1666 professor, 1670
sognepræst Frederiksborg slot.
7 catharina schumacher 19/8 1644 23/8kbh'- 1700
24/8aarhus gift 1668 jørgen fogh (c 1631-1685) stads-
oberst til 1676.
8 else schumacher 16/4 1646 23/4kbh-- 23/3 i647kbh'
9 margrethe schumacher 20/8 1648 25/8kbh"-i/6
i690kbh Frue gift 1) 1668 2/6kbh- jakob faber io/io
i622nykøblngf' - 20/2 i674Kbh"Frue, sgpr. Kbh. Frue. 3
born. 2) 1674 18/1frue hans bagger 23/8 i646lund
- 30/8 i6g3Kbh- Frue, biskop over Sjælland.
II 2 margrethe schumacher c2 i6o7brrgedorf - /12 1645bergedorf
Gift 1) 1628 paul fahrin 031575 - /3 i629bcrgedorf'
borger Bergedorf 2/11 1601, rådmand1. 2) 1631 johannes
steinbek c2i6oo - /1 1662bergedorf, barber, 5 børn.
3 albert schumacher c2i6io - i678rosklldc domk-, siges
at være taget til Danmark med broderen Joachim, rime¬
ligvis først efter broderens besøg i hjemmet 1632, der¬
efter købmand i Roskilde, 1641 tillige rådmand. Gift
C2l640 Hermansdatter? c3 l6l0 - 1654
Roskilde domk.
j søn ^kert kendt, vistnok mindst 2:
III (10) 1 gert schumacher i64irosllllde-23/2 i69ihelsingør olal skifte
21/4 1691. 1660 imm. fra Roskilde, 17/3 1665 ord. 28/4
sgpr. Kregme & Vinderød, 21/2 1671 Helsingør Olai,
1673 magister, 1679 provst, fik 23/2 1687 Tikøb og
Asminderød kirketiender mod at vedligeholde kirkerne.
Gift c 1666 anne mortensdatter ålborg c2 i640kregmc-
1693 23/ioHelsing0rOlai, skifte 9/11 1693, datter af sogne¬
præst Morten Bendixen Aalborg (1585-1638) gift c1616
Anna Hermansdatter Lipper (1599-1628).
IV (10) 1 joachim schumacher ci668kregme- , 1691-1695
rektor Kallundborg, måske død 1695.
(11) 2 herman schumacher 1672 25/2hels'ng<"'oiai-
1693 barber i Helsingør. Efterslægt ikke udelukket.
1 Datter af iste ægteskab Margreta ^1625




III (ii) 2? Jørgen Schumacher c21643 - 1679 19/1Hdsing0rOla'
c 1675 toldinspektør i Helsingør. Gift kgl. till. 1675 19/6
Anne Hermansdatter Lipper, antagelig en slægtning af
ægtefællens mormor.
IV (12) 1 Herman Schumacher 1677 25/9Helsingør olal- 1678
j ^Helsingør Olai
(13) 2 Anna Catharina Schumacher 1679 23/5Hclsingor olai—..
II 4 Arp Schumacher c2 i6i3Bergedorf- c2i675 , 1633
brygger hos moderen og var med til købet 7/5 1633 af
2 fag af naboejendommen, 1650 lån i ejendommen til
svogeren Claus Liitken, fra hvem han 1660 overtog den
for 7/11 1671 at sælge den til Hermann Meyer (c3i620?
— /10 1682). Arp var 1650 forvalter på Schönberg i
Mecklenburg, 1658-1669 bosat i Bergedorf, 1670 og 1672
forvalter i Wandsbek. Gift c2i643 Anna Schultz, datter
af Heinrich Schultz, præst i Samsleben (vistnok Samb-
leben i Braunschweig). 1 søn:
III (12) 1 Arp Schumacher d. yngre c3 i645BcrKcdorf-c i695Gti3trow,
1694 rådmand i Giistrow.
II 5 Anna Schumacher c2i62oBergcdor- /3 i690Bergedorf, gift
1647 Claus Lutken c3i62o - /5 i685Bergedorf, sko¬
mager i Bergedorf. Han købte /11 1650 svigermode¬
rens ejendom „auf der Hude", og måtte 1660 lade den
overgå til svogeren Arp. Af deres mange sønner blev den
yngste Joachim Lutken 1664 2/i2Bergedorf- 1743 , 1694
kornet ved garden i Kbh, senere regimentsskriver, og med
Margrethe Elisabeth Bielefeld (1669-1754) stamfader
for den kendte danske slægt Liitken, af hvilken en gren ad¬
ledes i 1780.
II 6 Elisabeth Schumacher 1625 26/8Ber>!cdorf - . Gift
C31645 Hans Schultz, broder til II 4's hustru. I 1694
nævnes 4 sønner og 1 datter af dette ægteskab.
